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ABSTRACT 
 
 A broiler chicken is group of poultry meat producer, means specially reared 
to produce meat. As is the case with other livestock, chickens have various kinds of 
diseases. For some farmers who want to raise chickens, especially laymen hit by 
several problems one of which is a disease. To that end, in addressing this need for a 
system for the identification of disease broiler chickens. Applications built a web-
based application, the method used is the Dempster-Shafer. This method can be used 
to find the percentage of the possibility of diagnosing diseases with symptoms that 
appear in the body of broiler chickens. Is expected to use this method can 
minimization uncertainty so that it can produce a valid diagnosis. 
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ABSTRAK 
 
 Ayam broiler merupakan kelompok unggas penghasil daging, artinya 
dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Seperti halnya dengan hewan ternak 
lainnya, ayam mempunyai bermacam jenis penyakit. Untuk beberapa peternak yang 
ingin beternak ayam khususnya orang awam terbentur oleh beberapa masalah salah 
satunya adalah penyakit. Untuk itu, dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu 
sistem untuk identifikasi penyakit ternak ayam broiler. Aplikasi yang dibangun 
merupakan aplikasi berbasis web, metode yang digunakan adalah Dempster-Shafer. 
Metode ini dapat digunakan untuk mencari persentase kemungkinan penyakit dengan 
mendiagnosa gejala yang tampak pada tubuh ayam broiler. Diharapkan dengan 
penggunaan metode ini dapat meminimalisirkan ketidakpastian sehingga dapat 
menghasilkan diagnosa yang valid. 
 
Kata kunci :  Ayam Broiler, Penyakit, Sistem, Web, Dempster-Shafer 
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